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Una editorial molt actual
er començar, hem volgut recuperar aquesta
contundent editorial de contingut polític que
va publicar el setmanari La Costa de Llevant
el dia 17 de gener de 1915. Un article sense
signar que, si no fos perquè està redactat
en un català prenormatiu, semblaria extret de
qualsevol diari català d’aquesta mateixa setmana.
No crec que calguin masses comentaris, s’explica
per si sol. És un tema tan recurrent que sembla
mentida que, després de cent anys, els catalans
encara tinguem els mateixos problemes. Veureu com
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En el present número recuperem aquesta
secció de la revista, amb la voluntat
expressa de commemorar fets i notícies,
esdevingudes en l’àmbit canetenc, dels que
s’ha complert just un segle d’ençà que es
van produir. Recordant-los fem que, per
uns moments, tornin a reviure i alhora ens
donin la dimensió real del temps passat.
Per fer-ho ens basem sobretot en la
documentació extreta del Dietari del Dr.
Marià Serra i del noticiari local que, sobre
Canet, publicava el setmanari comarcal La
Costa de Llevant. Pel que hem pogut
veure, aquell primer trimestre de l’any 1915
va ser intens, força ple d’activitats i fites,
i algunes d’elles han perdurat durant tot un
segle.
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A hundred years ago in Canet de Mar...
Spring of 1915
P
els nostres besavis ja se les tenien amb els brots i
boicots anti-catalans provinents de les Espanyes.
La visita del Rei Moro
La notícia fa referència a una visita que el mes de
gener de 1915 va fer a Canet l’ex-sultà del Marroc,
Muley-Hafit; en realitat va ser una visita privada.
Passar una tarda a Canet deuria ser una bona idea
per ajudar-lo a pair el dinar que al migdia l’havia
entretingut en el reputat restaurant Mont Calvari
d’Arenys. L’any 1915 feia sis anys que ens havia
visitat el rei d’Espanya i una nova visita reial va
In this issue, we reinstate the present
section of the magazine with the explicit
aim of commemorating events and news
from Canet de Mar from about a century
ago. By remembering them, we bring them
back to life for a moment and enable them
to bring us a real perspective from the
past. To do so, we use documentation
mainly from the Diaries of Dr Marià Serra
and from local news from Canet that
appeared in the regional weekly
publication La Costa de Llevant. From
what we have found, it seems that the
first three months of 1915 were intense,
full of activities and milestones, the
legacies of some of which have lasted for
a century.
Key words: Muley-Hafit; Mont Calvari; Factory Jover, Serra
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Francesc Moragas; La Canetenca Cooperative; Marià
Serra; Torre de Mar; Football Club Atletich Canetench,
Font dels Gossos.
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tornar a despertar un cert interès entre els canetencs.
Les visites a la fàbrica dels Jover-Serra i al Castell
de Santa Florentina van ser els punts escollits per
impressionar l’ex-mandatari marroquí; per raons
òbvies, la clàssica visita al Santuari, aquesta vegada
va quedar fora del programa. Segons ens diu el
cronista, el rei moro va marxar de Canet molt
satisfet i amb «un assortit dels millors mitjons» per
passar l’hivern. Llàstima que aquesta vegada el
senyor Montaner no va poder rebre al seu distingit
hoste, doncs es trobava al llit covant una grip. Ara
ha fet cent anys.
La primera oficina de la Caixa
Pocs ho sabíeu, però aquest gener passat ha fet cent
anys que La Caixa de Pensions i Estalvis per a la
Vellesa, coneguda actualment com «La Caixa», va
obrir la primera oficina bancària a Canet; va ser
una iniciativa promoguda per la Germandat de la
Misericòrdia d’Invàlids del Treball, una entitat local
amb una important tasca social i solidària al darrera
que era presidida per Josep Torrus i amb Josep Fors
Vidal com un dels seus màxims impulsors. L’acte de
constitució, amb assistència de la plana major de
l’entitat, el president Lluís Ferrer-Vidal així com el
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director general Francesc Moragas, va ser tot un
esdeveniment a nivell local: recepció oficial, missa
al Santuari amb participació de l’Orfeó, visita al
castell, dinar d’autoritats, visita a les noves
instal·lacions fabrils de can Quirreta i finalment
l’acte protocol·lari dels parlaments al teatre del
La Costa de Llevant 7/2/1915
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Foment Catalanista. Cal destacar que totes les
autoritats van desplaçar-se a Canet en tren, com
era habitual en aquell temps. Avui ens pot cridar
l’atenció la implicació de la societat civil en
iniciatives com aquesta que, tal com diu la crònica,
que els membres de la Germandat de la Misericòrdia
aprofitaven els diumenges per anar casa per casa
captant impositors per la nova entitat bancària. En
aquell temps calia convèncer als canetencs que
dipositar els pocs estalvis disponibles a «La Caixa»
resultava un sistema més segur, més productiu i
més solidari que no pas tenir amagats els duros de
plata sota un rajol; tot assegurant una reserva pels
moments en què minvaven els jornals o bé disposar
d’un raconet per quan arribés la vellesa -un
antecedent dels nostres plans de pensions-. També
resulta sorprenent, vist amb ulls d’ara, com la nova
entitat fa públics els seus balanços després d’un
mes de funcionament. A La Costa de Llevant del 7
de febrer, trobem publicats els primers resultats
d’explotació, uns comptes que ens han semblat
curiosos de reproduir. En el capital inicial van
comptar amb els fons procedents de la mateixa
Germandat i els de la secció de crèdit de la
cooperativa La Canetenca.
L’alcalde Serra en defensa del patrimoni
arquitectònic local
Potser serà per deformació professional però he
volgut rescatar de l’oblit aquesta crònica canetenca
que fa referència a una problemàtica que han patit
molts pobles: la defensa i conservació del Patrimoni
Arquitectònic Local. Molts anys abans de l’existència
dels nostres catàlegs municipals de protecció del
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Ca l’Anfruns, on s’instal·là la primera oficina de «La Caixa»
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patrimoni, que han de vetllar per aquesta
salvaguarda, hem pogut copsar com hi van haver
alguns intents de recuperar o salvar elements
singulars de l’arquitectura popular que anaven sent
sacrificats en benefici d’una modernitat mal entesa.
En aquesta crònica, tot i no anar signada, hi veiem
l’ombra de l’alcalde d’aquells moments, el Dr. Marià
Serra, gran defensor d’aquests valors històrics en
un Canet que s’estava transformant; és coneguda
la seva croada personal en la protecció de les dues
torres de defensa que en aquells moments encara
tenia Canet: la Torre de Mar i la Torre de can Macià.
Va ser una llàstima que el debat polític municipal
que es va encetar entre tradició i modernitat tingués
com a punts de litigi ambdós monuments, doncs els
canvis de tornes polítiques en diferents moments
van tenir en la destrucció de les torres, el símbol
més visible, un preu massa alt per una revenja
política de poca volada i curta de mires. El cronista
s’exclama de la poca sensibilitat d’alguns canetencs
que no tenen cap mirament en vendre’s les
magnífiques portalades amb dovelles de pedra
picada i finestrals gòtics per construir portes i
finestres de maons «creyent desacertadament
que aquelles típiques i esbeltes portalades
rodones feien semblar casa pobre...». La
crònica té el seu origen en el fet que, en aquells
moments, sembla que hi havia a Canet «uns bons
senyors y unes bones senyores» -se’n guarda de
dir els noms- que es dedicaven a comprar portes
i finestres de pedra picada entre els canetencs
que vol ien «modernitzar»  la seva façana
centenària; entre aquestes confiscacions, sembla
que van festejar a la senyora Maria Ana Metzger
de Craywinckel, hereva i propietària absentista
de Can Macià, un imponent casalot gòtic afectat
per la remodelació urbanística del centre de Canet.
Malgrat les bones intencions de la mestressa,
finalment va sucumbir i el monument s’enrunà
amb tots els seus elements nobles que es van
dispersar; tan sols la magnífica reixa de ferro
d’estil renaixentista, de la que parla la crònica,
va ser salvada in extremis, i buscant-li una nova
ubicació, va ser encastada a l’exterior de can
Mir del carrer Ample, on avui encara la podem
admirar. Fa un segle els canetencs deien de la reixa
de can Macià «...aquella reixa típica que al passar
per sota la torra, tots los dies toquem ...»; per sort,
avui, cent anys més tard, encara la podem tocar
passejant pel carrer Ample.
Portadala i finestral gòtic de can Macià. A dalt, reixa de can Mir al c. Ample i a sota, porta de dovella del carrer Sant Joan
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Neix el primer equip de futbol local: l’Atlétich
Canetench
M’ha semblat interessant recollir aquesta efemèride
esportiva, desconeixent totalment si en aquests
moments hi ha en marxa alguna iniciativa pública o
privada per celebrar l’esdeveniment, però cal deixar-
ne constància. Un partit de futbol entre l’equip
oficial d’Arenys i l’equip de Canet és sempre una
estimulant proposta esportiva per donar sortida a
la nostra ancestral rivalitat, molt més marcada un
segle enrere. Aquell divendres 13 de març de 1915,
en una esplanada de Santa Florentina es va celebrar
el primer partit de futbol jugat a la vall de Canet del
que en tinguem coneixement documentat. Aquest
esdeveniment pren una dimensió històrica
important de recordar (i celebrar?), sobretot per
l’afició que posteriorment ha tingut aquest esport
a casa nostra.
Veient la crònica podem afirmar que el resultat fou
contundent: un 0 a 4 a favor dels visitants no deixa
lloc a discussió. És evident que el dia de l’estrena
oficial de l’equip, el nostre F.C. Atletich Canetench
va fer figa, tot i esforçar-se de valent, els nostres
compatricis no van poder amb els de l’Arenyench
F.C., que van ser molt superiors malgrat jugar en
camp contrari. El partit es va desenvolupar amb total
esportivitat i sense incidents, fins i tot en acabar
el partit els guanyadors corejaren un «Visca l’Atletich
Canetench!», suposem que per animar als nostres
futbolistes que van començar amb mal peu la pràctica
d’aquest esport. Finalment, volem destacar els
termes futbolístics que fa servir el cronista, tot
destacant-los en cursiva, i que eren directament
importats de l’anglès en aquells anys: foot-ball, gool
i team, eren paraules molt noves en el vocabulari
dels nostres besavis, uns termes que, cent anys
després, els canetencs ja coneixem fins i tot abans
d’aprendre a llegir.
Un arbre centenari
Poques vegades podem tenir constància tan precisa
del moment en què es va plantar un dels arbres
històrics i més emblemàtics de Canet, el majestuós
tell de la Font dels Gossos. Per la crònica de La Costa
de Llevant, sabem que aquest majestuós arbre és
un supervivent dels quatre que es van plantar el
mes d’abril del 1915; per tant, ara ha fet cent anys.
La festa va ser organitzada per l’Ajuntament i els
protagonistes foren els nens i nenes de les escoles
de Canet; tot i així sembla que fou una festa popular
molt concorreguda amb una ampla participació
d’entitats locals. Anys a venir foren tallats tres dels
companys arboris del nostre protagonista; en
desconeixem les circumstàncies que van fer que
quedés orfe, però està clar que encara és un arbre
ferm, que ha sobreviscut a tots els que el van plantar
i que ha estat testimoni mut d’infinitat de
manifestacions dels canetencs: declaracions d’amor,
processons, rierades, festes populars, etc. Til·ler centenari de la Font dels Gossos
Fem vots perquè la seva ombra centenària ens
continuï aixoplugant. Que per molts anys!!
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